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COMPANIES  IN BEI) 
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ABSTRACT 
This research examines about the influence of liquidity, profitability, solvency, and development 
activities on stock prices at listed manufacture companies in indonesian stock market from 2013 
to 2015. This study uses quantitative methods. The data collection  uses secondary methods with 
documentation technique. The result of this research are  current ratio has non- significant-
negative relations to stock price; Return on Equity and Debt to Equity Ratio have non-significant 
and negative relations to stock price; and total asset turn over has significant-positive relations 
on stock price. This research has the limitations of having to store data that exceeds the 
description for normal distributed dan the time period is too short. So, for the further research 
can add the study period. 
 
Keyword : Quantitative Research,  Liquidity, Profitability, Solvency,and activities Manufacture 
Company. 
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STIE PERBANAS SURABAYA 
ABSTRAK 
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan 
aktivitas pengembangan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode sekunder dengan teknik dokumentasi. Hasil 
penelitian ini adalah rasio lancar memiliki hubungan negatif yang tidak signifikan terhadap harga 
saham; Return on Equity dan Debt to Equity Ratio memiliki hubungan yang tidak signifikan dan 
negatif terhadap harga saham dan total turnover aset memiliki hubungan positif yang signifikan 
terhadap harga saham. Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk menyimpan data yang melebihi 
deskripsi untuk distribusi normal karena jangka waktunya terlalu singkat. Jadi, untuk penelitian 
selanjutnya bisa menambah jangka waktu penelitian. 
 
Kata Kunci: Penelitian Kuantitatif, Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Aktivitas 
Perusahaan Manufaktur. 
 
